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は
じ
め
に
　
こ
の
小
論
で
は
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
刊
行
さ
れ
た
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
全
一
一
巻
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
活
用
し
て
い
く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
、
利
用
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
五
百
旗
頭
先
生
、
大
庭
先
生
の
テ
ー
マ
に
く
ら
べ
、
私
が
扱
う
こ
の
テ
ー
マ
は
一
番
楽
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
旅
行
に
例
え
て
み
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。
旅
行
し
よ
う
と
考
え
て
、
一
番
楽
し
い
時
間
と
い
う
の
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
買
っ
て
、
そ
れ
を
も
と
に
、
行
程
を
立
て
る
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
は
、
い
わ
ば
歴
史
研
究
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
す
。
私
は
こ
れ
を
前
に
し
て
、
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
、
好
き
勝
手
に
語
る
だ
け
で
す
か
ら
、
非
常
に
楽
な
の
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
読
み
込
ん
で
、
仔
細
に
行
程
を
立
て
よ
う
と
す
る
と
、
交
通
手
段
の
関
係
で
こ
こ
に
は
い
け
な
い
、
お
金
の
関
〔
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大
隈
に
手
紙
を
寄
せ
た
人
び
と
│
│
大
隈
重
信
へ
の
ま
な
ざ
し
」〕
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
活
用
の
た
め
に
│
│ 
利
用
者
の
立
場
か
ら 
│
│
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係
で
こ
れ
は
で
き
な
い
、
と
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
出
て
き
ま
す
。
歴
史
研
究
も
同
じ
で
す
。
実
際
に
読
ん
で
み
た
ら
、
こ
こ
は
史
料
が
な
く
て
よ
く
わ
ら
か
ら
な
い
、
明
ら
か
に
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
多
々
出
て
き
ま
す
。
歴
史
研
究
は
そ
の
よ
う
な
苦
し
さ
を
持
っ
て
い
ま
す
。
五
百
旗
頭
先
生
、
大
庭
先
生
の
ご
論
考
は
そ
う
し
た
厳
し
い
制
約
の
な
か
で
出
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
味
読
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
私
の
議
論
で
は
、
あ
く
ま
で
こ
れ
か
ら
の
利
用
に
あ
た
っ
て
の
「
夢
」
を
語
る
も
の
で
す
か
ら
気
楽
な
も
の
で
す
。
た
だ
、
無
責
任
に
夢
ば
か
り
語
っ
て
も
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
歴
史
研
究
は
そ
う
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
よ
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
い
う
意
味
で
も
、
こ
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
を
利
用
す
る
上
で
の
注
意
す
べ
き
点
や
問
題
点
な
ど
に
も
、
な
る
べ
く
触
れ
る
よ
う
に
し
て
論
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
全
一
一
巻
を
紐
解
い
て
い
く
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
こ
れ
ら
の
手
紙
が
宛
て
ら
れ
た
、
大
隈
と
い
う
人
物
の
特
性
を
よ
く
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
隈
と
い
う
人
物
が
ど
う
い
う
人
物
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
う
ま
く
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
こ
の
関
係
文
書
が
編
纂
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
で
す
。
編
纂
物
の
メ
リ
ッ
ト
を
享
受
し
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
編
纂
方
針
を
信
用
し
き
ら
ず
に
、
そ
の
編
纂
物
の
性
質
や
そ
の
も
と
と
な
っ
た
原
史
料
群
（
図
書
館
所
蔵
の
大
隈
文
書
）
の
は
ら
む
問
題
点
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
前
者
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
一　
大
隈
重
信
と
い
う
人
物
の
特
質
　
大
隈
と
い
う
人
物
の
特
徴
と
は
何
で
し
ょ
ぅ
か
。
ま
ず
、
非
常
に
政
治
生
命
が
長
く
、
活
動
分
野
も
幅
広
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
明
治
元
年
か
ら
大
正
期
に
至
る
ま
で
、
五
〇
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
、
中
央
政
治
に
関
与
し
つ
づ
け
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
大
隈
を
研
111
究
す
る
こ
と
で
、
近
代
史
の
長
期
的
変
動
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
一
側
面
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
れ
は
難
点
で
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
隈
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
個
人
で
大
隈
の
す
べ
て
の
活
動
を
把
握
し
つ
く
す
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
い
え
ま
す
。
今
回
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
刊
行
も
、
何
人
も
の
研
究
者
が
そ
の
た
め
に
雇
わ
れ
て
作
業
に
従
事
し
、
そ
し
て
一
一
年
も
か
け
て
や
っ
と
完
了
し
た
も
の
で
す
。
ま
し
て
や
そ
れ
を
ほ
か
の
史
料
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
大
隈
の
活
動
を
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
一
人
で
は
到
底
な
し
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
さ
ら
に
、
政
治
と
い
う
一
分
野
だ
け
を
見
た
と
し
て
も
、
そ
の
長
い
生
涯
に
お
い
て
、
大
隈
の
地
位
に
は
大
き
な
変
動
が
あ
り
ま
す
。
明
治
一
四
年
の
政
変
で
政
府
を
追
放
さ
れ
る
ま
で
は
政
府
の
中
枢
に
お
り
ま
し
た
が
、
政
変
後
は
政
党
を
足
場
に
活
動
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
政
党
に
か
か
わ
っ
て
い
た
時
期
の
う
ち
多
く
の
期
間
、
在
野
の
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
地
位
の
変
動
は
、『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
に
も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。
史
料
群
の
性
格
が
、
政
変
前
後
で
が
ら
っ
と
変
わ
る
の
で
す
。
政
変
前
は
、
政
治
に
関
す
る
重
要
情
報
が
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
政
変
後
に
は
一
挙
に
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
か
わ
っ
て
、
大
隈
系
政
党
の
人
々
や
、
無
名
の
民
衆
か
ら
の
要
求
な
ど
が
増
え
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
が
、
伊
藤
博
文
関
係
文
書
や
山
県
有
朋
関
係
文
書
と
は
、
か
な
り
性
格
が
異
な
り
ま
す
。
藩
閥
政
治
家
の
関
係
文
書
に
は
民
衆
か
ら
の
書
翰
は
大
隈
文
書
ほ
ど
に
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
四
年
政
変
以
降
、
明
治
後
期
に
な
る
に
つ
れ
て
の
大
隈
文
書
は
い
わ
ば
社
会
と
の
接
点
を
明
ら
か
に
し
う
る
と
い
う
意
味
で
貴
重
で
す
。
し
か
し
一
四
年
政
変
以
前
の
も
の
は
そ
う
い
う
使
い
方
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
　
ま
た
や
や
言
い
難
い
こ
と
で
す
が
、
政
治
史
の
史
料
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
伊
藤
文
書
に
く
ら
べ
る
と
、
大
隈
文
書
は
少
々
内
容
が
薄
い
、
重
要
情
報
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。
特
に
政
変
後
は
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
大
隈
が
野
に
下
っ
た
こ
と
だ
け
が
理
由
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
重
要
情
報
が
少
な
い
か
と
い
え
ば
、
政
変
に
よ
っ
て
政
府
を
出
た
だ
け
で
な
く
、
そ
も
そ
も
大
隈
が
文
字
を
書
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
影
響
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
大
隈
か
ら
何
か
を
差
し
出
し
て
の
返
事
と
い
う
も
の
は
少
な
い
。
大
隈
112
と
の
手
紙
の
や
り
取
り
は
基
本
的
に
一
方
通
行
で
す
。
以
前
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し
て
い
た
と
き
、
時
々
、
こ
れ
は
大
隈
の
書
い
た
も
の
で
は
な
い
か
、
見
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
依
頼
が
あ
っ
た
り
し
ま
し
た
。
た
し
か
に
大
隈
が
出
し
た
手
紙
も
数
は
少
な
い
な
が
ら
あ
る
の
で
す
が
、
ほ
と
ん
ど
は
代
筆
で
、
と
き
ど
き
印
刷
物
も
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
お
宝
だ
と
思
っ
た
ら
、
そ
う
で
も
な
か
っ
た
と
わ
か
っ
て
、
が
っ
く
り
し
て
帰
っ
て
い
か
れ
た
方
も
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
手
紙
に
は
や
は
り
情
報
量
が
少
な
く
て
、
通
り
一
遍
の
こ
と
し
か
書
い
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
通
常
で
あ
れ
ば
、
あ
る
政
治
家
宛
の
書
翰
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
政
治
家
が
発
信
し
た
書
翰
も
あ
る
は
ず
で
す
か
ら
、
そ
れ
で
情
報
を
補
っ
て
、
往
復
を
併
せ
読
む
こ
と
で
書
翰
の
意
味
を
読
み
取
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
が
大
隈
の
場
合
に
は
で
き
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
政
治
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
と
り
方
が
、
大
隈
は
他
の
政
治
家
と
全
く
異
な
っ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
が
、
大
隈
文
書
の
情
報
量
の
少
な
さ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
結
構
大
事
な
問
題
で
し
て
、
こ
う
し
た
書
翰
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
少
な
さ
、
情
報
の
一
方
通
行
性
と
い
う
も
の
が
従
来
の
大
隈
研
究
に
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
、
と
言
え
ま
す
。
大
隈
の
側
が
何
を
考
え
て
い
た
の
か
、
と
い
う
情
報
が
少
な
い
た
め
に
、
大
隈
の
研
究
で
あ
り
な
が
ら
、
大
隈
自
身
の
史
料
が
使
え
な
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
明
治
一
四
年
の
政
変
で
は
大
隈
の
事
実
上
の
政
敵
で
あ
る
、
佐
佐
木
高
行
の
日
記
が
よ
く
つ
か
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
佐
佐
木
と
い
う
人
物
が
ど
う
い
う
人
物
か
を
考
え
れ
ば
、
大
隈
を
批
判
的
な
目
で
見
て
い
る
人
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
考
え
て
み
て
ほ
し
い
の
で
す
が
、
人
が
、
そ
の
場
に
い
な
い
人
の
悪
口
を
言
う
と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
話
し
を
す
る
で
し
ょ
う
か
？
ま
ず
、
自
分
の
話
に
信
ぴ
ょ
う
性
を
も
た
せ
る
よ
う
に
話
す
で
し
ょ
う
。
相
手
が
そ
ん
な
話
本
当
か
な
、
こ
い
つ
い
い
加
減
な
こ
と
を
言
う
や
つ
だ
な
と
思
っ
て
は
、
悪
口
を
言
う
意
味
が
な
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
悪
口
を
言
う
場
合
、
多
く
の
場
合
、
話
を
「
盛
る
」、
つ
ま
り
、
面
白
く
し
よ
う
し
た
り
い
か
に
相
手
が
悪
い
か
を
強
調
し
た
り
す
る
た
め
に
、
話
を
膨
ら
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
も
よ
く
行
わ
れ
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
対
立
す
る
陣
営
の
な
か
で
流
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布
さ
れ
て
い
る
噂
の
な
か
に
は
、
実
像
と
か
な
り
異
な
る
大
隈
像
が
描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
火
の
な
い
と
こ
ろ
に
煙
は
立
た
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
火
と
煙
と
で
は
全
然
違
う
の
で
す
。
原
敬
日
記
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
歴
史
学
者
は
大
隈
嫌
い
が
多
い
の
で
す
が
（
笑
）、
そ
れ
は
政
治
史
研
究
者
の
多
く
が
目
を
通
す
原
敬
日
記
に
大
隈
の
悪
い
噂
が
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
原
敬
日
記
の
大
隈
像
に
研
究
者
が
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
と
い
う
側
面
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
ま
た
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
で
持
っ
て
い
る
三
島
通
庸
関
係
文
書
や
、
東
京
大
学
が
持
っ
て
い
る
中
山
寛
六
郎
関
係
文
書
と
い
う
よ
う
な
、
政
府
の
密
偵
に
よ
る
報
告
書
を
含
む
文
書
群
が
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
は
政
府
が
警
察
を
つ
か
っ
て
政
党
の
動
向
を
探
偵
し
報
告
し
た
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
れ
ら
に
は
大
隈
の
行
動
が
詳
細
に
報
じ
ら
れ
て
い
た
り
し
て
非
常
に
興
味
深
い
記
述
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
け
れ
ど
も
、
本
当
に
そ
れ
が
信
用
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
一
八
八
七
年
二
月
六
日
付
三
島
通
庸
宛
伊
藤
博
文
書
翰
（
三
島
通
庸
関
係
文
書
九
三
‐
五
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
爾
来
不
得
拝
晤
候
処
不
相
変
御
繁
劇
之
事
と
拝
察
仕
候
陳
は
本
日
御
送
付
有
之
候
探
聞
書
に
島
田
三
郎
之
談
話
な
り
と
て
小
生
伊
東
巳
代
治
を
福
沢
諭
吉
へ
遣
し
海
防
費
献
金
を
催
し
た
り
と
は
無
根
之
造
言
而
已
な
ら
す
十
四
年
変
更
後
一
語
之
言
辞
を
交
へ
た
る
こ
と
な
く
殊
に
巳
代
治
は
福
沢
と
識
面
一
縁
も
無
之
も
の
に
有
之
候
此
等
之
事
往
々
虚
実
全
く
相
反
す
る
浮
説
流
言
の
弊
恰
如
捕
風
に
候
得
共
不
知
其
情
者
或
者
疑
惑
を
抱
く
の
虞
な
き
に
非
す
贅
事
に
は
有
之
候〔
マ
マ
〕
間
御
注
意
迄
と
為
念
申
入
置
候
尚
万
一
も
御
聞
込
之
事
有
之
候
得
は
時
に
御
連
報
是
祈
候
匆
々
頓
首
　
　
二
月
六
日 
博
文　
　
　
　
三
島
殿
　
果
た
し
て
元
の
探
偵
が
島
田
三
郎
か
ら
直
接
話
を
聞
い
た
か
す
ら
疑
わ
し
く
、
探
聞
書
・
密
偵
報
告
の
内
容
が
い
か
に
危
う
い
も
の
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
隈
板
内
閣
時
の
尾
崎
行
雄
の
「
共
和
演
説
」
に
つ
い
て
、
後
年
尾
崎
が
次
の
よ
う
114
に
回
想
し
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
。
共
和
演
説
の
時
に
、
探
偵
が
色
々
な
報
告
を
し
た
と
云
ふ
も
の
だ
か
ら
、
警
視
総
監
に
注
文
し
て
探
偵
の
報
告
を
見
せ
よ
と
談
判
し
た
、
見
る
と
嘘
ば
か
り
書
い
て
あ
る
、
驚
く
べ
き
も
の
で
す
「
共
和
と
云
ふ
言
葉
を
述
べ
る
時
に
は
、
流
石
の
尾
崎
も
蒼
ざ
め
て
顔
色
な
し
」
と
云
ふ
や
う
に
、
顔
つ
き
ま
で
書
い
て
あ
る
、
商
売
と
は
云
ひ
な
が
ら
、
ま
る
で
小
説
家
で
す
ね
。（「
尾
崎
行
雄
氏
談
話
速
記
」、
広
瀬
順
皓
編
『
憲
政
史
編
纂
会
旧
蔵
政
治
談
話
速
記
録
』
第
二
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
八
年
、
三
四
四
頁
）
　
他
に
も
、
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
、
内
容
の
異
な
る
複
数
の
密
偵
報
告
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
一
八
八
七
年
に
尾
崎
行
雄
が
洋
行
し
た
際
の
資
金
の
出
所
に
つ
い
て
、
三
島
通
庸
文
書
五
四
〇
‐
五
ロ
の
「
探
聞
」
に
は
三
菱
の
岩
崎
弥
太
郎
が
出
金
し
た
と
い
う
情
報
が
出
て
い
ま
す
。
し
か
し
同
じ
三
島
通
庸
文
書
に
収
め
ら
れ
た
五
四
〇
‐
一
一
の
無
題
の
探
聞
書
で
は
、「
尾
崎
行
雄
の
洋
行
費
は
三
千
円
に
し
て
大
隈
伯
か
出
金
し
た
る
な
り
尾
崎
行
雄
か
横
浜
出
港
の
前
日
に
大
隈
よ
り
朝
吹
英
二
に
極
内
々
に
て
該
金
額
を
託
し
朝
吹
よ
り
尾
崎
に
渡
た
る
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
は
情
報
が
二
つ
あ
る
の
で
、
我
々
は
、
ど
ち
ら
が
本
当
か
わ
か
ら
な
い
な
、
こ
の
情
報
は
危
う
い
な
と
い
う
よ
う
に
判
断
で
き
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
が
も
し
片
方
し
か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
疑
わ
ず
に
飛
び
つ
い
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ほ
か
に
も
、
東
大
の
中
山
寛
六
郎
関
係
文
書
の
な
か
に
も
、
板
垣
退
助
の
動
向
に
つ
い
て
相
互
に
矛
盾
す
る
情
報
が
書
か
れ
て
い
る
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
　
密
偵
は
、
尾
崎
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
情
報
で
「
商
売
」
を
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
見
る
べ
き
情
報
が
な
け
れ
ば
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
密
偵
は
無
能
の
烙
印
を
押
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
避
け
る
べ
く
、
裏
の
取
れ
て
い
な
い
信
憑
性
の
低
い
情
報
が
報
告
さ
れ
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
捏
造
が
な
い
と
も
い
え
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
密
偵
情
報
に
は
虚
偽
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
お
お
い
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
を
も
と
に
従
来
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
ず
い
ぶ
ん
危
な
い
点
が
多
く
あ
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
や
や
密
偵
情
報
に
つ
い
て
力
を
入
れ
て
論
じ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
近
年
の
研
究
で
、
密
偵
史
料
に
記
さ
れ
た
こ
と
を
何
ら
の
史
料
批
判
も
な
く
史
実
と
し
て
記
述
し
て
い
る
研
究
が
多
い
か
ら
で
す
。
特
に
大
隈
の
場
合
、
大
隈
が
手
紙
を
書
か
な
い
、
大
隈
側
の
情
報
が
少
な
い
た
め
に
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
や
す
い
側
面
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
今
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
密
偵
史
料
は
非
常
に
危
う
い
史
料
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
密
偵
史
料
は
あ
く
ま
で
「
そ
う
し
た
報
告
が
あ
る
」
と
い
う
参
考
程
度
に
止
め
る
べ
き
で
、
も
し
そ
れ
を
史
実
の
根
拠
と
し
て
使
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
た
び
ご
と
に
し
っ
か
り
と
し
た
検
証
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
話
を
大
隈
文
書
に
戻
せ
ば
、
書
翰
以
外
の
ほ
か
の
資
料
と
突
き
合
わ
せ
て
書
翰
を
読
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
大
隈
側
の
発
し
た
史
料
が
少
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
安
易
に
危
う
い
情
報
に
飛
び
つ
い
て
し
ま
い
や
す
く
な
る
、
そ
こ
に
気
を
付
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
わ
け
で
す
。
さ
き
ほ
ど
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
に
は
情
報
量
が
少
な
い
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
大
隈
側
の
史
料
が
こ
れ
だ
け
ま
と
ま
っ
て
活
字
化
さ
れ
た
こ
と
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
従
来
の
、
敵
対
者
の
側
の
噂
の
域
を
出
な
い
史
料
を
用
い
た
大
隈
像
を
い
か
に
し
て
修
正
し
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
あ
る
し
、
そ
の
た
め
に
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
を
、
ほ
か
の
史
料
と
注
意
深
く
組
み
合
わ
せ
て
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
　
ふ
た
た
び
大
隈
と
い
う
人
物
の
特
徴
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
大
隈
は
前
半
期
に
お
い
て
は
、
人
前
に
出
て
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
し
ま
せ
ん
。
立
憲
改
進
党
の
創
立
大
会
で
も
、
若
干
の
挨
拶
を
し
た
だ
け
で
、
後
年
の
よ
う
に
雄
弁
を
振
る
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
明
治
の
半
ば
を
過
ぎ
て
か
ら
、
大
隈
は
人
々
の
前
に
出
て
演
説
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
演
説
の
名
手
と
し
て
の
声
が
高
ま
り
ま
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
大
隈
の
談
話
が
連
日
の
よ
う
に
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。『
福
沢
諭
吉
全
集
』
の
よ
う
に
、
早
稲
田
で
も
『
大
隈
重
信
全
集
』
を
つ
く
る
べ
き
だ
、
と
い
う
意
見
も
時
々
耳
に
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
、
明
治
後
半
期
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
大
隈
の
談
話
と
称
す
る
も
の
が
出
て
い
て
、
そ
れ
を
網
羅
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
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す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
に
書
か
れ
た
大
隈
の
談
話
が
、
必
ず
し
も
正
確
だ
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
新
聞
は
多
く
が
政
治
的
な
色
を
も
っ
て
い
て
、
大
隈
の
談
話
も
そ
の
政
治
的
な
色
に
応
じ
て
着
色
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
辺
り
に
注
意
し
、
メ
デ
ィ
ア
の
性
格
を
充
分
に
把
握
し
な
が
ら
手
紙
を
読
み
解
い
て
い
く
な
ら
ば
、
社
会
に
向
き
合
っ
た
大
隈
の
在
り
方
、
あ
る
い
は
、
社
会
の
側
か
ら
大
隈
が
ど
う
見
え
て
い
た
か
、
と
い
う
研
究
な
ど
を
拓
い
て
い
く
余
地
は
お
お
い
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
第
二
次
大
隈
内
閣
や
、
大
隈
の
国
葬
に
際
し
て
の
国
民
か
ら
の
圧
倒
的
人
気
を
考
え
る
な
ら
ば
、
大
隈
の
政
治
的
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
の
民
衆
の
意
識
や
、
大
隈
の
社
会
的
基
盤
の
在
り
方
を
読
み
解
く
材
料
と
し
て
も
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
は
使
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。
い
ま
ま
で
政
治
家
の
資
料
群
が
そ
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
事
例
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
隈
そ
の
も
の
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
社
会
に
と
っ
て
の
大
隈
と
い
う
よ
う
な
、
従
来
に
な
い
研
究
を
切
り
開
い
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
二　
編
纂
物
と
し
て
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
　
さ
て
次
に
史
料
集
そ
の
も
の
の
性
格
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
人
の
手
が
い
っ
た
ん
入
っ
た
「
編
纂
物
」
で
す
。
編
纂
物
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
編
纂
の
性
格
・
特
色
を
よ
く
把
握
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
　
今
回
の
こ
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
は
、
書
翰
に
つ
い
て
は
、
年
賀
状
な
ど
を
除
き
す
べ
て
翻
刻
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。
以
前
の
日
本
史
籍
協
会
版
は
、
書
翰
全
体
の
四
分
の
一
以
下
し
か
収
録
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
明
治
一
四
年
の
政
変
以
前
も
の
が
多
く
を
占
め
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
大
変
に
多
く
も
の
が
収
録
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
逆
に
い
え
ば
、
書
翰
で
は
な
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い
も
の
、
つ
ま
り
書
類
は
入
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
書
類
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
か
ら
『
大
隈
文
書
』
全
五
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
全
体
か
ら
み
れ
ば
ご
く
一
部
で
す
し
、
明
治
前
期
の
も
の
に
大
き
く
偏
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
多
く
の
書
類
は
い
ま
だ
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
書
翰
と
は
何
の
た
め
に
や
り
と
り
さ
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
書
翰
で
行
わ
れ
る
の
は
、
主
に
情
報
提
供
で
す
。
あ
る
い
は
、
腹
の
探
り
合
い
を
行
な
っ
た
り
も
し
ま
す
。
た
だ
、
大
隈
の
場
合
は
、
自
分
で
手
紙
を
書
き
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
う
し
た
腹
の
探
り
合
い
の
よ
う
な
こ
と
は
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
大
隈
の
場
合
、
明
治
一
四
年
の
政
変
以
降
は
、
政
党
員
や
民
衆
な
ど
、
社
会
か
ら
の
手
紙
が
多
い
と
い
う
特
色
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
ま
し
た
が
、
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
か
ら
の
要
求
、
お
願
い
の
よ
う
な
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
何
を
し
た
か
、
で
は
な
く
、
何
を
し
て
ほ
し
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
社
会
に
と
っ
て
の
大
隈
、
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
も
、
大
隈
の
側
の
状
況
は
な
か
な
か
出
て
き
ま
せ
ん
。
大
隈
研
究
の
材
料
と
し
て
こ
れ
を
使
う
た
め
に
は
、
大
隈
が
手
紙
に
ど
う
対
処
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
重
要
な
決
定
を
、
手
紙
で
済
ま
す
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
。
重
要
な
問
題
ほ
ど
、
顔
を
つ
き
合
わ
せ
て
決
め
る
、
と
い
う
の
が
政
治
で
は
一
般
的
で
す
。
で
す
か
ら
、
書
翰
か
ら
だ
け
で
は
み
え
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
今
回
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い
書
類
の
部
と
あ
わ
せ
て
読
み
解
い
た
り
（
そ
の
な
か
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
手
紙
と
一
緒
に
な
っ
て
い
た
も
の
も
多
く
あ
る
は
ず
で
す
）、
さ
ら
に
は
公
文
書
や
新
聞
記
事
な
ど
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
書
翰
の
意
味
や
、
大
隈
の
書
翰
へ
の
対
応
を
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
　
今
回
翻
刻
さ
れ
た
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
は
、
差
出
人
の
名
前
の
五
十
音
順
に
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
定
の
人
物
と
大
隈
の
関
係
を
ま
と
め
て
み
る
に
は
便
利
で
す
が
、
大
隈
の
活
動
を
時
系
列
的
に
追
う
上
で
は
と
て
も
不
便
で
す
。
以
前
出
さ
れ
た
史
籍
協
会
版
の
も
の
は
年
代
順
で
あ
り
、
大
隈
の
活
動
を
追
う
上
で
大
変
便
利
で
し
た
。
ま
た
、
若
干
で
す
が
大
隈
文
書
以
外
か
ら
の
関
係
資
料
も
掲
載
さ
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れ
て
い
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た
。
た
だ
、
今
回
の
よ
う
に
大
部
な
も
の
で
す
と
、
時
系
列
順
に
並
べ
る
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
の
で
す
。
と
い
う
の
も
い
っ
た
ん
す
べ
て
の
解
読
と
年
代
推
定
を
済
ま
せ
た
上
で
、
並
べ
替
え
を
行
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
現
在
の
出
版
状
況
や
大
学
の
支
援
体
制
な
ど
を
考
え
る
と
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
の
で
す
。
だ
か
ら
五
十
音
順
に
な
っ
た
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
こ
に
利
用
に
あ
た
っ
て
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
　
た
と
え
ば
、
自
由
党
と
進
歩
党
と
が
合
同
し
て
憲
政
党
を
つ
く
り
、
隈
板
内
閣
が
成
立
し
ま
す
が
、
そ
の
時
の
総
選
挙
で
、
大
隈
が
祝
電
を
送
っ
た
こ
と
に
対
す
る
返
礼
の
手
紙
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
も
し
、
特
定
の
人
物
の
手
紙
だ
け
を
み
る
と
、「
あ
、
祝
電
の
返
礼
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
手
紙
の
前
に
、
こ
の
人
の
も
と
に
大
隈
が
祝
電
を
出
し
た
ん
だ
な
、
と
い
う
こ
と
は
大
隈
と
か
な
り
親
し
い
関
係
だ
っ
た
ん
だ
な
」
と
思
う
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
全
体
を
通
じ
て
み
る
と
、
こ
の
合
同
し
た
憲
政
党
に
よ
る
総
選
挙
に
際
し
て
の
祝
電
の
返
礼
は
大
量
に
残
存
し
て
い
て
、
他
の
多
く
の
人
の
祝
電
返
礼
も
残
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
特
に
親
し
く
な
く
て
も
大
量
に
大
隈
か
ら
祝
電
を
送
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
。
年
代
順
に
並
ん
で
い
れ
ば
そ
う
し
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
わ
か
る
の
で
す
が
、
人
物
別
に
分
散
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
う
し
た
こ
と
が
把
握
し
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
で
す
が
、
年
代
順
で
な
く
人
物
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
　
ほ
か
に
も
、
隈
板
内
閣
の
成
立
に
よ
っ
て
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
大
隈
の
も
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
手
紙
が
来
ま
す
。
就
職
斡
旋
の
依
頼
や
政
策
上
の
要
求
、
ま
た
返
事
が
な
い
こ
と
に
対
す
る
苦
情
な
ど
で
す
。
一
つ
だ
け
だ
と
そ
れ
ほ
ど
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
も
、
多
数
揃
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
っ
ち
か
ら
も
こ
っ
ち
か
ら
も
要
求
が
あ
っ
て
、
大
隈
が
手
足
を
引
っ
張
ら
れ
て
大
変
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
初
め
て
見
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
年
代
順
の
整
理
で
あ
れ
ば
見
え
て
く
る
も
の
が
、
差
出
人
別
の
五
十
音
順
だ
と
見
え
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
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で
す
か
ら
、
大
隈
の
活
動
を
追
う
上
で
は
、
年
代
順
の
目
録
が
必
要
で
す
。
本
文
の
デ
ー
タ
を
並
べ
替
え
る
こ
と
は
技
術
的
に
は
可
能
な
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
本
の
売
り
上
げ
に
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
な
の
で
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
せ
め
て
目
録
情
報
だ
け
で
も
年
代
順
で
並
べ
替
え
ら
れ
て
、
ど
こ
か
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
利
用
者
に
と
っ
て
相
当
便
利
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
は
そ
の
点
の
情
報
の
整
備
を
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
図
書
館
所
蔵
の
大
隈
文
書
の
目
録
情
報
の
う
ち
、
今
回
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
出
版
に
よ
っ
て
、
差
出
人
や
年
代
推
定
な
ど
の
誤
り
が
訂
正
さ
れ
た
も
の
が
相
当
数
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
ぜ
ひ
図
書
館
の
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
方
で
訂
正
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
附
言
す
る
な
ら
ば
、
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
原
文
書
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
非
常
に
便
利
な
の
で
す
が
、
階
層
検
索
や
情
報
の
並
び
替
え
、
詳
細
検
索
な
ど
も
で
き
な
い
よ
う
で
す
。
こ
れ
ら
の
環
境
整
備
が
で
き
れ
ば
、『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
と
併
せ
て
そ
の
意
味
を
読
み
解
い
て
い
く
上
で
も
、
相
当
利
便
性
が
高
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
ま
た
今
回
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
は
、
日
本
史
籍
協
会
版
と
違
っ
て
、
第
三
者
間
書
翰
な
ど
の
参
考
資
料
は
収
録
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
既
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
書
翰
の
内
容
を
読
み
解
く
に
は
周
辺
情
報
が
必
要
で
す
。
で
す
か
ら
全
部
を
個
人
で
や
る
こ
と
は
難
し
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
特
定
の
テ
ー
マ
な
り
、
特
定
の
時
代
に
つ
い
て
研
究
す
る
上
で
は
、
そ
う
し
た
第
三
者
情
報
な
ど
も
含
め
て
、
す
べ
て
時
系
列
に
並
べ
替
え
て
俯
瞰
す
る
と
い
う
姿
勢
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
際
に
、
書
翰
の
年
代
情
報
が
重
要
に
な
り
ま
す
が
、
本
書
で
な
さ
れ
た
書
翰
の
年
代
推
定
を
盲
信
し
な
い
こ
と
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
年
代
推
定
は
大
変
な
労
力
を
要
す
る
作
業
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
年
代
不
明
と
さ
れ
て
い
た
書
翰
の
多
く
に
、
年
代
が
補
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
利
用
者
と
し
て
大
変
助
か
る
の
で
す
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
鵜
呑
み
に
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
か
つ
て
刊
行
さ
れ
て
い
た
日
本
史
籍
協
会
版
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
に
お
い
て
推
定
さ
れ
て
い
た
年
代
か
ら
、
今
回
の
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
に
お
い
て
修
正
さ
れ
た
も
の
が
多
く
あ
る
よ
う
に
、
今
後
、
今
回
の
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
年
代
推
定
の
誤
り
も
必
ず
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
利
用
者
と
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し
て
は
、
年
代
推
定
に
つ
い
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
推
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
し
っ
か
り
と
検
証
し
た
う
え
で
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
し
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
は
、
編
纂
の
際
の
年
代
推
定
の
資
料
を
何
ら
か
の
形
で
公
開
す
る
と
か
、
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
対
応
で
き
る
仕
組
み
を
整
え
る
な
ど
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
利
用
者
と
し
て
は
大
変
助
か
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
し
た
体
制
が
整
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
推
定
の
誤
り
な
ど
に
つ
い
て
利
用
者
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
し
た
、
今
後
発
見
さ
れ
る
情
報
な
ど
に
つ
い
て
も
、
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
公
開
す
る
な
ど
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
一
層
の
有
効
活
用
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
三　
今
後
の
活
用
に
向
け
て
　
以
上
述
べ
て
き
た
、
編
纂
物
と
し
て
の
性
格
の
ほ
か
に
、
も
と
も
と
大
学
で
所
蔵
し
て
い
る
「
大
隈
文
書
」
自
体
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
あ
る
程
度
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
一
番
重
要
な
問
題
は
、
大
隈
の
死
後
、
大
学
に
寄
贈
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
史
料
の
原
秩
序
に
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
大
隈
歿
後
ほ
ど
な
く
、『
大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
の
編
纂
が
始
ま
り
ま
す
が
、
そ
の
編
纂
の
た
め
に
、
大
隈
邸
に
残
っ
て
い
た
文
書
を
市
島
謙
吉
が
調
査
し
、
明
治
維
新
の
元
勲
を
中
心
と
す
る
、
市
島
が
重
要
と
考
え
る
も
の
だ
け
を
抜
き
出
し
て
、
巻
子
に
仕
立
て
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
後
も
、
文
書
の
一
部
を
近
親
者
に
分
け
た
り
も
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
は
市
島
の
手
記
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
な
お
、
本
講
演
後
に
、
星
原
大
輔
「
大
隈
文
書
の
来
歴
と
刊
本
・
謄
写
資
料
に
つ
い
て
」（『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
四
七
、
二
〇
一
六
年
二
月
）
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
市
島
に
よ
る
整
理
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
ほ
か
、
そ
れ
以
前
・
以
後
の
整
理
や
資
料
の
散
逸
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
）。
　
さ
ら
に
大
き
な
問
題
と
し
て
は
、
図
書
館
で
所
蔵
・
公
開
さ
れ
る
過
程
で
、
書
類
と
書
翰
と
が
分
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
も
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と
も
と
、
手
紙
単
独
と
い
う
よ
り
も
、
書
類
に
手
紙
を
添
え
て
大
隈
に
提
出
し
た
も
の
が
多
く
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
場
合
あ
く
ま
で
中
心
と
な
る
の
は
書
類
の
方
で
あ
り
、
書
類
な
く
し
て
手
紙
の
意
味
を
読
み
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
図
書
館
で
目
録
を
つ
く
る
ま
で
の
間
に
、
そ
れ
が
完
全
に
分
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
編
纂
の
過
程
で
わ
か
っ
た
も
の
に
関
し
て
は
、
あ
わ
せ
て
採
録
し
た
り
、
あ
る
い
は
採
録
し
な
く
て
も
編
者
註
と
し
て
記
載
し
た
り
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
分
か
っ
て
な
い
も
の
や
、
あ
る
い
は
編
集
上
の
誤
り
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
編
者
註
に
あ
る
も
の
だ
け
見
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
と
考
え
ま
す
。
　
ま
た
や
っ
か
い
な
の
は
、
書
翰
と
書
類
の
中
間
形
態
の
よ
う
な
も
の
が
多
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
罫
紙
を
二
つ
に
折
り
た
た
ん
で
閉
じ
て
あ
り
、見
た
目
は
一
見
冊
子
体
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、中
身
を
み
る
と
、謹
啓
と
か
拝
啓
と
か
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
末
尾
に
大
隈
重
信
様
と
宛
名
が
書
い
て
あ
っ
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
が
、
あ
る
時
に
は
書
簡
の
部
に
、
あ
る
時
は
書
類
の
部
に
入
っ
て
い
た
り
し
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の
を
収
録
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
セ
ン
タ
ー
で
は
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
た
上
で
判
断
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
も
と
も
と
書
簡
の
部
に
分
類
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
け
で
あ
り
、
書
類
の
部
に
分
類
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
多
く
は
お
そ
ら
く
最
初
か
ら
書
翰
と
し
て
の
検
討
対
象
に
は
な
っ
て
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
文
章
の
形
式
は
謹
啓
か
ら
始
ま
っ
て
、
署
名
・
宛
名
で
終
わ
っ
て
い
て
も
、
中
身
は
私
信
で
は
な
く
公
文
書
的
な
も
の
だ
っ
た
り
す
る
も
の
も
多
く
あ
り
ま
す
。
当
時
は
公
私
の
区
分
が
あ
い
ま
い
な
部
分
も
あ
り
ま
す
か
ら
（
だ
か
ら
こ
そ
大
隈
の
手
元
に
公
文
書
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
が
大
量
に
残
さ
れ
た
り
も
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
）、
手
紙
や
書
類
の
形
式
も
明
確
に
ど
ち
ら
か
に
わ
け
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
収
録
範
囲
か
ら
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
目
を
通
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
図
書
館
所
蔵
の
史
料
群
は
今
後
も
参
照
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
今
回
は
外
国
人
か
ら
の
書
翰
に
つ
い
て
も
収
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
も
重
要
な
情
報
が
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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話
を
原
史
料
の
性
格
に
戻
し
ま
す
と
、
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
図
書
館
所
蔵
の
大
隈
文
書
を
可
能
な
限
り
原
秩
序
に
復
元
し
て
い
く
作
業
も
進
め
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
図
書
館
所
蔵
の
大
隈
文
書
の
書
類
の
部
の
な
か
に
は
、
端
に
鉛
筆
で
番
号
や
記
号
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、
ス
タ
ン
プ
で
番
号
が
打
た
れ
て
い
た
り
も
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
整
理
の
過
程
で
つ
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
番
号
を
補
助
線
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
整
理
が
加
え
ら
れ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
や
っ
か
い
で
す
が
）。
ま
た
市
島
謙
吉
の
日
記
や
雑
記
も
、
こ
う
し
た
復
元
に
参
考
に
な
る
記
述
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
市
島
の
日
記
は
図
書
館
の
紀
要
に
一
部
翻
刻
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
と
は
別
に
雑
記
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
実
は
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
情
報
量
が
豊
富
だ
っ
た
り
し
ま
す
。
私
は
こ
れ
を
大
学
院
の
授
業
で
何
年
間
か
読
ん
だ
り
し
た
の
で
す
が
（
そ
れ
で
も
読
め
た
の
は
ご
く
一
部
で
し
た
。
そ
れ
ほ
ど
大
量
に
あ
り
ま
す
）、
そ
こ
に
は
大
隈
の
情
報
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
市
島
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
人
と
盛
ん
に
交
流
し
て
お
り
、
国
書
刊
行
会
を
は
じ
め
と
す
る
出
版
事
業
に
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
し
た
し
、
近
世
の
文
人
の
墨
蹟
な
ど
を
集
め
る
趣
味
も
持
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
近
世
・
近
代
文
化
史
的
に
み
て
重
要
な
情
報
も
豊
富
で
す
。
ま
た
早
稲
田
大
学
史
に
と
っ
て
も
重
要
な
記
述
が
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
の
市
島
の
雑
記
類
を
翻
刻
し
て
出
版
で
き
た
ら
、
非
常
に
有
用
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
も
大
学
院
の
授
業
で
読
ん
で
か
ら
、
そ
の
情
報
量
の
豊
富
さ
に
改
め
て
気
づ
き
、
翻
刻
・
出
版
の
作
業
に
取
り
掛
か
り
た
い
と
思
っ
て
、
図
書
館
所
蔵
の
雑
記
類
の
基
礎
情
報
を
集
め
た
り
も
し
た
の
で
す
が
、
費
用
や
人
手
、
さ
ら
に
そ
れ
に
割
く
時
間
の
問
題
を
考
え
る
と
な
か
な
か
難
点
も
多
く
、
い
ま
だ
に
手
を
つ
け
ら
れ
ず
に
い
ま
す
。『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
同
様
に
、
大
学
の
事
業
と
し
て
刊
行
で
き
れ
ば
、
早
稲
田
大
学
の
名
前
を
近
代
の
文
化
史
に
さ
ら
に
深
く
刻
む
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
し
、
そ
れ
が
一
番
い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
話
を
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
に
戻
し
ま
す
と
、
史
料
学
的
検
討
と
の
つ
な
が
り
で
い
え
ば
、『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
分
析
方
法
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と
し
て
、
様
式
論
的
な
分
析
も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
か
つ
て
聖
心
女
子
大
学
の
佐
々
木
隆
先
生
が
、『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
を
題
材
に
し
て
、
書
翰
の
宛
名
・
署
名
の
記
載
様
式
の
数
量
分
析
に
よ
っ
て
、
政
治
家
相
互
の
関
係
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
論
文
を
書
か
れ
て
い
ま
す
（
佐
々
木
隆
「
近
代
私
文
書
論
覚
え
書
│
宛
名
表
現
に
み
る
政
治
的
関
係
│
」（『
年
報
近
代
日
本
研
究
』
一
二
、
一
九
九
〇
年
一
一
月
）、
佐
々
木
隆
「
近
代
私
文
書
論
序
説
│
署
名
表
現
に
見
る
政
治
的
関
係
」（『
日
本
歴
史
』
六
二
八
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）。
私
も
、
か
つ
て
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
ご
く
一
部
だ
け
を
対
象
に
、
そ
う
し
た
分
析
を
し
て
『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
に
載
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
（「『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
近
代
私
文
書
論
的
研
究
」（『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
三
九
、
二
〇
〇
八
年
二
月
）
、
こ
れ
を
今
回
刊
行
さ
れ
た
全
体
に
関
し
て
行
う
、
あ
る
い
は
署
名
・
宛
名
以
外
の
様
式
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
る
、
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
し
ょ
う
。
特
に
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
大
隈
の
政
治
的
地
位
の
変
動
の
激
し
さ
が
、
様
式
と
の
間
に
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
か
、
政
治
家
だ
け
で
は
な
く
大
隈
文
書
の
特
色
で
あ
る
社
会
の
幅
広
い
人
々
か
ら
の
手
紙
の
様
式
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
な
ど
、『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
で
の
分
析
で
は
得
ら
れ
な
い
知
見
が
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
で
得
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
こ
の
ほ
か
、
教
員
と
し
て
の
立
場
で
い
い
ま
す
と
、『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
と
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
併
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
く
ず
し
字
解
読
の
教
材
と
し
て
の
活
用
も
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
活
字
化
さ
れ
た
も
の
を
回
答
と
し
て
、
古
典
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
み
な
が
ら
、
く
ず
し
字
を
読
む
勉
強
を
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
ネ
ッ
ト
上
で
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
て
活
字
と
原
本
と
を
対
照
で
き
る
よ
う
な
文
書
群
は
、
近
代
史
に
関
し
て
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
そ
う
し
て
大
隈
文
書
を
読
ん
だ
人
々
が
、
大
隈
重
信
研
究
や
、
大
隈
関
係
の
政
党
や
事
業
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
大
隈
研
究
・
日
本
近
代
史
研
究
の
裾
野
を
広
げ
て
い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
ま
た
そ
う
や
っ
て
自
分
で
大
隈
文
書
を
読
み
進
め
た
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
刊
本
や
原
本
目
録
情
報
の
誤
り
な
ど
が
見
つ
か
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
あ
る
い
は
関
連
す
る
文
書
が
、
思
い
も
よ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
見
つ
か
っ
た
な
ど
の
情
報
が
寄
せ
ら
れ
る
可
能
性
も
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あ
る
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
情
報
を
ど
う
受
け
入
れ
、
蓄
積
し
、
公
開
し
て
い
く
か
と
い
う
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
仕
組
み
の
構
築
も
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
お
わ
り
に
│
新
た
な
る
大
隈
伝
・
大
隈
研
究
の
た
め
に
　
以
上
好
き
勝
手
に
い
ろ
い
ろ
と
語
っ
て
参
り
ま
し
た
が
、『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
最
も
期
待
さ
れ
る
の
は
、
大
隈
研
究
の
進
展
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
特
に
大
隈
に
つ
い
て
は
、
正
伝
と
い
う
べ
き
『
大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
が
、
伝
記
と
し
て
あ
ま
り
出
来
の
よ
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
か
つ
て
「『
大
隈
侯
八
十
五
年
史
』
の
編
纂
過
程
と
そ
の
特
質
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
七
‐
四
、
二
〇
一
二
年
二
月
）
で
論
じ
ま
し
た
）、
そ
れ
を
書
き
換
え
、
現
在
の
研
究
水
準
を
ふ
ま
え
た
伝
記
が
編
纂
で
き
れ
ば
一
番
い
い
の
で
す
が
、
大
隈
の
政
治
生
命
の
長
さ
と
、
か
か
わ
っ
た
事
業
の
多
さ
を
考
え
る
と
、
難
し
い
面
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
　
そ
れ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
史
料
状
況
の
整
備
と
、
研
究
者
の
育
成
が
目
下
の
課
題
だ
と
考
え
ま
す
。
史
料
状
況
の
整
備
と
い
う
意
味
で
は
、『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
と
い
う
大
部
の
書
籍
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
よ
う
な
形
で
、
大
隈
の
か
か
わ
っ
た
事
業
ご
と
に
、
史
料
を
集
め
る
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
は
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
は
最
近
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
公
開
さ
れ
、
非
常
に
便
利
で
す
。
同
じ
よ
う
な
形
で
『
大
隈
重
信
伝
記
資
料
』
の
よ
う
な
形
で
情
報
を
蓄
積
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
よ
う
な
形
で
公
開
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
を
随
時
更
新
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
大
隈
研
究
の
進
展
に
大
き
く
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
　
ま
た
よ
り
細
か
い
年
譜
の
整
備
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
今
回
刊
行
さ
れ
た
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
目
録
情
報
を
年
代
順
に
並
べ
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ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、
か
つ
、
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
目
録
情
報
を
そ
こ
に
流
し
込
み
、
併
せ
て
各
種
一
次
史
料
や
新
聞
・
雑
誌
等
に
見
え
る
大
隈
の
動
向
や
論
説
・
談
話
に
関
す
る
情
報
な
ど
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
著
作
目
録
を
兼
ね
た
壮
大
な
年
譜
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
出
来
上
が
る
と
思
い
ま
す
。
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
史
料
状
況
の
整
備
に
は
、
時
間
と
人
手
が
必
要
で
す
。
こ
の
こ
と
が
研
究
者
の
育
成
と
い
う
こ
と
と
か
か
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
、
若
手
の
人
材
に
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
の
仕
事
を
お
願
い
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
己
の
研
究
の
材
料
と
も
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
非
常
に
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
若
い
人
が
業
務
に
従
事
し
な
が
ら
安
心
し
て
大
隈
研
究
、
大
学
史
研
究
に
専
念
し
、
研
究
者
と
し
て
の
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
環
境
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
大
学
に
と
っ
て
も
大
き
な
利
益
に
な
る
は
ず
で
す
。
近
年
、
大
学
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
叫
ば
れ
、
ま
た
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
な
ど
が
横
行
す
る
こ
と
で
、
大
学
と
い
う
も
の
が
単
一
の
物
差
し
で
測
ら
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
ほ
か
の
大
学
と
の
差
異
化
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
難
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
大
学
の
没
個
性
化
が
進
み
か
ね
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
早
稲
田
大
学
が
存
続
す
る
意
味
は
何
か
、
早
稲
田
に
し
か
な
い
も
の
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
建
学
か
ら
今
日
ま
で
歴
史
的
に
つ
な
が
っ
て
く
る
学
風
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
建
学
者
で
あ
る
大
隈
重
信
の
影
響
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
未
来
を
志
向
す
る
一
方
で
、
そ
れ
が
過
去
の
歴
史
に
お
い
て
培
わ
れ
た
も
の
の
上
に
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
、
早
稲
田
大
学
が
存
在
す
る
意
味
は
な
い
の
で
す
。
単
に
グ
ロ
ー
バ
ル
で
ラ
ン
キ
ン
グ
が
上
位
な
ら
い
い
と
い
う
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
ま
す
。
　
そ
う
し
た
意
味
で
、
私
立
大
学
に
と
っ
て
、
歴
史
研
究
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
現
在
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
て
い
る
大
学
百
五
十
年
史
の
編
纂
事
業
は
そ
の
意
味
で
非
常
に
大
切
な
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
建
学
者
で
あ
る
大
隈
重
信
の
研
究
も
並
行
し
て
行
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
強
く
考
え
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
間
違
い
な
く
、
大
学
の
今
後
を
考
え
る
う
え
で
、
プ
ラ
ス
に
な
る
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と
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。
大
隈
研
究
者
、
大
学
史
研
究
者
が
育
ち
、
近
代
史
の
な
か
に
占
め
て
き
た
早
稲
田
の
位
置
を
確
認
し
、
学
術
的
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
歴
史
あ
る
大
学
と
し
て
の
早
稲
田
大
学
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
増
大
に
つ
な
が
り
ま
す
し
、
ま
た
早
稲
田
に
欠
け
て
い
る
部
分
、
こ
れ
か
ら
の
早
稲
田
に
必
要
な
要
素
を
考
え
る
材
料
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。
　
い
つ
の
ま
に
か
早
稲
田
大
学
の
話
に
な
っ
て
し
ま
い
恐
縮
で
す
が
、
や
は
り
大
隈
研
究
の
基
盤
の
整
備
と
い
う
意
味
で
は
、
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
役
割
が
大
き
く
、
資
料
セ
ン
タ
ー
が
そ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
た
め
に
は
、
大
学
が
そ
れ
を
支
援
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
の
で
、
あ
え
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
次
第
で
す
。
し
か
し
大
学
が
こ
う
し
た
役
割
を
果
た
す
な
ら
ば
、
社
会
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
し
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
大
学
の
名
声
の
拡
大
と
な
っ
て
大
学
に
返
っ
て
く
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
　
さ
ら
に
、
大
隈
研
究
の
裾
野
を
広
げ
る
た
め
に
は
、
一
般
の
人
々
が
読
み
や
す
い
形
で
大
隈
の
著
作
を
提
供
す
る
必
要
も
あ
る
と
考
え
ま
す
。
慶
応
義
塾
が
福
沢
諭
吉
を
そ
の
よ
う
な
形
で
推
し
出
し
て
い
る
の
に
比
べ
、
早
稲
田
は
や
や
控
え
め
だ
と
思
い
ま
す
。
近
々
『
大
隈
重
信
演
説
座
談
集
』
が
岩
波
文
庫
か
ら
出
さ
れ
る
予
定
だ
そ
う
で
す
が
（
講
演
後
の
二
〇
一
六
年
三
月
に
刊
行
）、
と
て
も
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
形
で
、
た
と
え
ば
、『
大
隈
伯
昔
日
譚
』『
大
隈
侯
昔
日
譚
』『
早
稲
田
清
話
』
な
ど
の
回
顧
録
を
は
じ
め
と
す
る
大
隈
の
著
作
を
、
一
般
社
会
の
人
が
手
に
取
り
や
す
い
形
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
も
望
ま
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
、
一
方
で
早
稲
田
大
学
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
、
他
方
で
大
隈
や
日
本
近
代
史
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
、
今
回
刊
行
さ
れ
た
『
大
隈
重
信
関
係
文
書
』
の
よ
り
一
層
の
活
用
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
※　
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
二
日
、
大
隈
記
念
講
堂
小
講
堂
に
て
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大
隈
に
手
紙
を
寄
せ
た
人
び
と
│
│
大
隈
重
信
へ
の
ま
な
ざ
し
」
で
の
口
頭
報
告
に
、
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
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〇
）
お
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び
早
稲
田
大
学
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定
課
題
研
究
費
（
課
題
番
号
二
〇
一
六
Ｋ
│
〇
九
〇
、
二
〇
一
四
Ｋ
│
六
〇
七
四
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
